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（注１）「シカゴ計画」に関しては，次の文献を参照した。J.Benes and M.Kumhof, 




Graeber [2011] Debt: The First 5000 Years や Felix Martin [2011] Money: 

















[2015] Coined (John Murray) によれば，北軍（the Union）の紙幣は，1862










financial intermediation services indirectly measured）と呼ばれる方法で推
計されるため，相当に過大評価されている可能性もある。この点に関して








（注10）Mervyn King [2016] The End of Alchemy (Little Brown)
